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Forza Futsal merupakan jasa penyewaan lapangan futsal untuk memfasilitasi 
masyarakat yang hobi olahraga futsal. Saat ini Forza Futsal masih menggunakan cara yang 
manual untuk pemesanan lapangan futsal yaitu dengan cara mendatangi langsung ke lokasi 
Forza Futsal maupun dengan cara menelpon. Dibangun suatu aplikasi berbasis web yang 
dapat digunakan mengolah data pemesanan, data pembayaran, data lapangan futsal serta 
pembuatan laporan, dan juga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Pembangunan 
sistem ini dengan cara pengumpulan data, perancangan sistem, dan implementasi sistem. 
Sistem ini dikembangkan menggunakan Bootstrap dan bersifat responsive, diolah 
menggunakan database MySQL dan PHP.  
 Sistem ini dapat digunakan oleh dua user yaitu Admin dan member. Sistem ini 
menyediakan fitur-fitur berupa informasi lapangan futsal, input data member, Input data 
pemesanan lapangan, input data pembayaran lapangan, dan laporan pemesanan serta 
tampilan yang lebih responsif menyesuaikan ukuran dari perangkat yang digunakan seperti 
desktop, tablet dan smartphone. 
 
 
















Forza Futsal is a futsal field rental services to facilitate people who like futsal sports. 
Currently Forza Futsal still uses a manual way to book futsal courts by going directly to 
the Forza Futsal location or by calling.  So that a web application is built that can be used 
in terms of placing orders to paying for futsal fields, and can also be accessed by customers 
from anywhere and anytime. The construction of this system is by collecting data, designing 
the system, and implementing the system. This system is responsive, developed using 
Bootstrap, PHP and processed using MySQL database. 
 
                This system can be used by two users, namely Admin and member. This system provides 
features in the form of futsal field information, member data input, field order data input, field 
payment data input, and order reports as well as a more responsive display to adjust the size of the 
devices used such as desktops, tablets and smartphones. 
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